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TAHNIAH .... Pengarah Penerbit UMS, Prof. Madya Dr. 
Asmady Idris (kiri),-PrOf. Madya Mat lin M.at Kib ltengah) 
dan Dr. Christina Andin (kanan) mengambil gambar 
. kenangan bersama trofi anugerah yang dimenangi. 
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KUALA LUMPUR: Penerbit VMS ter us mengharumkan na-
ma Universiti Malaysia Sabah (VMS) apabil~ diumumkan 
sebagai penerima Anugerah Buku Negara (ABN) 2017 bagi 
Anugerah Pengajian Tinggi dalam kategori Buku Sains 
Sosial Terbaik. . 
Anugerah itu dimenangi melalui buku berjudul, "Plural-
isme : Etnisitf Sabah dan Sarawak" yang disunting oleh Prof . 
. Madya Mat Zin Mat Kib, Dr. Christina Andio dan Prof. 
Madya Dr. Ismail Ali dari FakuIti Kemanusian, Seni dan 
Warisan (FKSW) VMS. 
Buku yang dihasilkan sebagai q.nda penghargaan kepada 
Dekan FKSW, Prof. Dr. Ismail Ibrahim sempena persaraan 
wajib beliau pada 5 April 2016 telah diumumkan sebagai 
pemenang dalam Majlis Anugerah Buku yang diadakan di 
Pasific Ballroom, Hotel Seri Pasific, disini, baru-baru ini. 
Ml\jlis penyampaian anugerah telah disempurnakan 
Menteri Pendidikan Malaysia, Daio' Seri Mahdzir Khalid. 
Anugerah Buku Negara dilU\iurkan oleh Yayasan Pem-
bangunan Buku Negara, sebuah organisasi bukan kerajaan 
(NGO) yang ditubuhkan selaras dengan hasrat kerajaait 
untuk mengembangkan lagi budaya membaca supaya selu-
rub masyarakat Malaysia sentiasa mendepani maklumat, 
i1mu'dan pengetahuan. 
Penganjuran Anugerah Buku Negara ini terbuka kepada 
semua karyawan, penerbit dan peng~at industri buku untuk 
diberi pengiktirafan dan insentif sewajarnya. . 
Majlis Anugerab Buku itu juga turnt diadakan bersem-
pena Pesta Buku Kuala Lumpur di Pusat Dagangah Dunia 
Putra (PWTC) yang dianjurkan Yayasan Pembangunan 
Buku Negara dengan kerjasama Universiti Kuala Lumpur, 
GAPENA, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan Perpus- . 
takaan Negara. 
